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RESUMEN 
El bajo aprendizaje de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador - Sede Ambato (PUCESA) en el aprendizaje del idioma inglés a 
niveles técnicos, universitarios radica en que estos no aprenden el idioma 
con un proceso metodológico adecuado para utilizar con corrección las 
estructuras gramaticales correctamente, lo cual dificulta su comunicación y el 
desarrollo de las competencias lingüísticas en el inglés (hablar, escribir, 
escuchar, leer). Frente a este problema nuestra hipótesis, planteó el uso de 
los diagramas de Reed-Kellogg como una ayuda didáctica para incrementar 
el aprendizaje de la gramática y de las competencias comunicativas básicas. 
El propósito al usar esta estrategia metodológica fue superar el bajo 
rendimiento gramatical de los estudiantes de los primeros niveles de Inglés 
en la PUCESA, implementando para ello un proceso didáctico basado en 
vídeos o diagramas Reed-Kellogg. El uso de estos recursos fue de ayuda para 
los estudiantes no nativos de inglés para la producción de oraciones 
sintácticamente bien estructuras. Nuestro enfoque de investigación fue 
cuantitativo, pues se utilizó un examen diagnóstico para establecer los 
dominios gramaticales, al inicio de la investigación, con un solo grupo, y al 
final de la experiencia, para determinar las variaciones en el aprendizaje de 
la gramática del inglés. Estas herramientas nos permitieron establecer la 
efectividad y la eficacia del uso de diagramas de Reed-Kellogg. En ese 
sentido, el estudio se centró inicialmente en la adaptación de esquemas y 
conceptos Reed-Kellogg a metodologías y estrategias existentes que pueden 
ser empleadas en pequeños segmentos de tiempo, dentro de los objetivos 
del plan de estudios, particularmente en la competencia de formación de la 
oración y la estructura sintáctica, en un semestre académico.  
PALABRAS CLAVE: diagramas de Reed-Kellogg; estrategias metodológicas en 
Inglés; aprendizaje de la gramática del inglés. 
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METHODOLOGICAL STRATEGY BASED ON THE REED-KELLOGG 
DIAGRAMS TO IMPROVE THE LEARNING OF GRAMMAR IN ENGLISH 
AS A FOREIGN LANGUAGE 
ABSTRACT  
The low performance of Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede 
Ambato (PUCESA) students in English language learning at advanced 
university levels is that they do not learn the language with an adequate 
methodological process to correctly form grammatical structures, which 
hinders their communication and language skills development (speaking, 
writing, listening, and reading). Faced with this problem, our hypothesis 
proposed the use of Reed-Kellogg diagrams as a didactic aid to increase the 
learning of grammar and basic communicative skills. The purpose of using 
this methodological strategy was to overcome the low grammatical 
performance of students in the first levels of English in PUCESA, 
implementing a didactic process based on videos on Reed-Kellogg diagrams. 
The use of these resources was helpful for non-native English speakers to 
produce syntactically well-structured sentences. Our research approach was 
quantitative, since a diagnostic test was used to establish the grammatical 
domains. At the beginning of the investigation, in the two research groups, 
an experimental group and a control group were used. At the end of the 
experiment, both groups were re-evaluated to see their variations in 
performance. These tools allowed us to establish the differences between 
both groups and to verify the effectiveness and efficiency of the use of Reed-
Kellogg diagrams. In this sense, the study initially focused on the adaptation 
of Reed-Kellogg schemes and concepts to existing methodologies and 
strategies that can be used in small time segments, within the objectives of 
the curriculum, , particularly in the training competence of prayer and 
syntactic structure, in an academic semester. 
KEYWORDS: Reed-Kellogg diagrams; English methodological strategies; 
English grammar learning.  
INTRODUCCIÓN 
En el Ecuador, en todos los niveles escolares (escuela, colegio y 
universidad), dentro de los programas y planes de estudio se desarrolla la 
materia de Inglés. En un análisis superficial al relacionar el tiempo de 
aprendizaje y su frecuencia, se supondría que luego de 12 años de 
escolarización básica los estudiantes deberían llegar a la universidad con una 
base sólida en el manejo del idioma inglés, como su segunda lengua. Pero no 
es así. Si bien nuestro interés no es analizar las razones de estos resultados, 
resulta importante tener presente el tiempo que los estudiantes han estado 
ligados al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma. 
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En este contexto, la PUCESA cuenta con la Escuela de Lenguas y Lingüística 
que imparte enseñanza de un segundo idioma a los estudiantes que optan 
por cualquiera de sus carreras, debiendo aprobar al menos 08 niveles. Se 
trabaja para cubrir las necesidades de idioma inglés en las carreras, 
facilitando y complementado la formación de los estudiantes, quienes al 
aprobar ocho niveles, podrán rendir el Examen de Peritaje y Suficiencia en 
tal idioma, reconocido a nivel nacional, asimismo estarán en la competencia 
para rendir el examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language), 
reconocido a nivel mundial. 
El objetivo de la Universidad es: “Los estudiantes que hayan aprobado todos 
los niveles de inglés, estarán dentro del nivel B2 (Threshold) del Marco 
Común Europeo de Referencia (MCER) del Consejo Europeo, capaces de 
entender ideas de un texto complejo en inglés, así como en temas concretos 
o abstractos, incluyendo discusiones técnicas dentro de su campo de 
formación” (Pontificia Universidad Católica del Ecuador). Para cumplir con 
esta exigencia la Universidad tiene el propósito de fortalecer la enseñanza 
del idioma inglés con la finalidad de ayudar al estudiante en los procesos 
comunicativos, el acceso a la información académica y el fortalecimiento de 
sus competencias de académicas en las diversas carreras. 
A nivel de las universidades ecuatorianas, particularmente también en la 
PUCESA, el proceso formativo se centra en el estudio de libros. Conforme 
hemos observado, estos posibilitan el aprendizaje de un inglés 
comunicacional, de utilidad para facilitar la relación interpersonal. Pero es 
insuficiente para el aprendizaje a niveles académicos, ya sea para la lectura, 
la comprensión oral y la expresión, debido a que muchos libros de texto 
dedicados a la enseñanza de inglés para estudiantes no nativos carecen de 
una gramática apropiada y útil, particularmente cuando la gramática es la 
base estructural para la comunicación en los niveles profesionales y de 
especialización.  
Las dificultades gramaticales influyen negativamente en las competencias 
para hablar, en la falta de comprensión lectora, al escribir y al escuchar 
comprensivamente. Es decir, las destrezas propias del lenguaje (speaking, 
listening, writing and reading) no se asimilan correctamente. Por otra parte, 
los estudiantes de habla hispana suelen utilizar estructuras gramaticales 
propias de la lengua española al escribir textos en inglés, ejerciendo una 
influencia negativa en el dominio de escritura y en la adquisición del 
vocabulario (López, 2011).  
En esta lógica, hemos observado que varios libros de texto con frecuencia 
enseñan gramática a los estudiantes con un exceso de la lengua materna, 
afectando el proceso del aprendizaje. Por otro lado, el entorno social no es 
favorable para la práctica del idioma, lo cual lleva a un uso idiomático 
referencial y con un nivel cultural mediatizado del idioma. Precisamente por 
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ello la enseñanza suele centrarse en la repetición de contenidos del libro 
texto y no en la adquisición de competencias sociolingüísticas (Goldenberg, 
2008). Curiosamente, las diversas metodologías, estrategias y técnicas 
aplicadas para la enseñanza de la gramática del inglés no toman en cuenta 
que los estudiantes están inmersos y viven en los ambientes de su lengua 
materna y no en los ambientes de la lengua extranjera (Bachman, L., 1990; 
Goldenberg, 2008). 
La lengua materna juega un papel negativo en el proceso de aprendizaje de 
un idioma extranjero, pues el estudiante confunde la lengua de destino con 
su propia lengua materna; por ello, el proceso de enseñanza de la gramática 
de un nuevo idioma resulta dificultoso. Esta inconveniente se agrava cuando 
las estrategias didácticas son inadecuadas, particularmente en la explicación 
de la gramática. A estas dificultades per ser se añade la constatación de 
Dörnyei, Z. & Dörnyei, C. (2002): las personas están estudiando inglés no 
porque están motivados específicamente o por la percepción que el inglés es 
un idioma universal, sino más bien porque este idioma se ha convertido en 
un requisito más en el sistema educativo.  
En realidad, aprender inglés ha adquirido gran importancia, dado su amplio 
uso a nivel internacional, en el ámbito de las comunicaciones en general y, 
en particular, en los ámbitos comercial, tecnológico y científico. Sin inglés 
parece poco probable participar en la comunidad profesional de manera 
plena. Según Nelson Kachru: “La importancia de esta lengua sigue creciendo 
día a día, a medida que cada vez más gente quiere o necesita comunicarse 
en inglés, por lo que no hay duda de que el inglés es la lengua que más se 
enseña, se lee y se habla a nivel mundial. Por tal motivo, se debe partir por 
la valoración positiva del aprendizaje de esta lengua, debido a su valor 
agregado, con la finalidad de obtener mejores oportunidades de trabajo y 
que a su vez influya en la calidad de la vida de las personas” (2001, p. 02). 
El estudio de esta lengua ha devenido en imprescindible en un mundo 
globalizado, como el presente.  
Desde nuestro punto de vista, la importancia social y estratégica de este 
idioma bien puede ser utilizado como un factor de motivación para su 
aprendizaje, particularmente cuando en la actualidad se reconoce a la 
motivación como un componente esencial para aprender, dado el 
reconocimiento de los afectos como un factor determinante en el 
aprendizaje. Precisamente las propias posibilidades del sistema de diagramas 
es un buen elemento motivador para el aprendizaje. Los elementos gráficos 
del sistema de Reed-Kellogg facilitan el aprendizaje, pues tienden a generar 
mayor motivación por la facilidad de entender las estructuras gramaticales 
del idioma inglés. 
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Asimismo, si los valores de la sociedad actual requieren el uso de 
metodologías más interactivas y participativas, los diagramas de Reed-
Kellogg son particularmente útiles. Según Enríquez: 
El desarrollo en el aprendizaje del inglés, necesita de sistemas que 
ofrezcan una educación más humanista, en la que se tome en cuenta al 
individuo, donde pueda aprender y se propicie la participación, reflexión y 
la toma de conciencia de su propio aprendizaje, como proceso holístico e 
integrador de lo que presupone importantes transformaciones, durante su 
proceso de enseñanza en todos los niveles (Enríquez, V., 2010, p. 86).  
Como otro elemento de motivación considerado fue la propuesta de Krashen, 
en su Theory of Second Language Acquisition (Krashen, 1981). Según este 
autor, se mejora el aprendizaje del idioma cuando a los estudiantes se les 
presenta niveles incrementales de dificultad en la enseñanza de idiomas. El 
alumno mejora y progresa cuando el aporte del segundo idioma es un paso 
más allá de la etapa actual de competencia lingüística adquirida. La entrada 
comprensible, representada por i + 1, para pasar del nivel actual de 
adquisición, representado por i, al siguiente nivel de adquisición. La entrada 
puede ser definida como el idioma de destino que el alumno no podría 
producir, pero todavía puede entender y la entrada transmitida constituye la 
experiencia de aprendizaje. 
En este contexto, el problema del mal aprendizaje del idioma a niveles 
académicos radica en que los estudiantes no aprenden el idioma con un 
proceso metodológico adecuado, pues dejan de utilizar con corrección las 
estructuras gramaticales correctas, lo cual facilitaría la comunicación y el 
desarrollo de las competencias lingüísticas adecuadas (leer, escribir, 
escuchar, hablar), la ausencia de metodología motivadoras y no significativas 
para el estudiante.  
El nuestro es, pues, un estudio empírico para tratar de demostrar la 
siguiente hipótesis: con el uso de la metodología de Kellogg-Reed se 
obtendrán mejores resultados en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 
Con la finalidad de probar nuestra hipótesis, hemos seguido el proceso 
metodológico establecido por Martínez R. (2007), al diseñar la estrategia 
metodológica basada en los diagramas de Reed Kellogg. Asimismo, hemos 
seguido los métodos didácticos inductivo – deductivo y el analítico - sintético.  
La aplicación de la presente investigación lo realizamos con los estudiantes 
de primer nivel de inglés de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Sede Ambato, en todas las carreras. 
En este estudio constatamos la eficacia relativa del diagrama de oraciones 
basado en el sistema de Reed-Kellogg como un medio para mejorar la 
comprensión de la gramática y el aprendizaje del inglés como segunda 
lengua. El centro de estas estrategias son los medios de enseñanza utilizados 
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que consistieron en tres videos con adiciones de texto. Estos medios se 
basaron en estrategias utilizadas con estudiantes estadounidenses antes de 
mediados de la década de 1970 (Ferriss, 2014) y se apartaron de las 
actuales estrategias de aprendizaje del Inglés como segundo idioma (English 
as second language ESL). 
DESARROLLO 
El uso de los diagramas Reed-Kellogg en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la gramática del Inglés es una alternativa eficaz frente a las 
metodologías tradicionales de enseñanza – aprendizaje. Los diagramas son 
herramientas didáctica visuales con las cuales los estudiantes pueden 
analizar las estructuras de las oraciones, frases y unidades lingüísticas y 
ayudarse en la producción de oraciones, expresiones y trasmisión de ideas. 
Proporcionan ayuda para el uso correcto de la gramática en el proceso 
comunicativo y a comprender adecuadamente cómo se producen los 
acontecimientos referidos en el tiempo del idioma inglés y en contextos 
comunicativos reales (Matlock, T. 2012). 
Por su parte, en nuestra investigación incluimos al video como un recurso 
didáctico para el proceso formativo. Como sabemos, la instrucción en video 
es una estrategia dinámica en el aula. Los profesores de idiomas han sido 
uno de los primeros educadores en adoptar el uso de video como 
herramientas del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. A partir de 
estas experiencias, en los Estados Unidos en los años ochenta, el uso del 
video se ha convertido en una norma para la enseñanza de las lenguas 
(Delcloque, 2000).  
Estudios realizados por Ortiz et al. (2012) se centraron en la eficacia del 
auto-modelado de video para aumentar la fluidez y la pronunciación de los 
estudiantes de inglés y constató las implicaciones positivas en la escucha, la 
traducción y el vocabulario del estudiante. El valor de la instrucción en video 
puede ser un estímulo adicional en el aula. Su uso no se limita a reforzar la 
instrucción, sino que también se utiliza para la introducción de nuevos 
conceptos y temas con incremento de dificultad. Swaffar y Vlatten (1997) 
sostienen que el video en un ambiente de aprendizaje es parte de un medio 
multisensorial, lo cual contribuye significativamente a la participación más 
activa del estudiante en el proceso de aprendizaje. Otros autores (Herron, et. 
al., 1995; Hişmanoğlu, 2006; Weyers, 1999) han llegado a la conclusión que 
el uso del video en el aula tiene efectos efectivos con la mejora de las 
habilidades de comprensión auditiva a largo plazo, la confianza del 
estudiante y la eficiencia en la pronunciación.  
Para nuestro caso, fueron los estudiantes los realizadores de los videos y 
luego estos medios se convirtieron en recursos didácticos para ser utilizados 
como estrategia dinámica para la presentación de los esquemas de 
diagramación Reed-Kellogg. Este material se realizó en base a la generación 
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previa de análisis sintácticos de oraciones. Asimismo, este material fue dado 
a los docentes para ser utilizados en segmentos pequeños de tiempo dentro 
de las sesiones formativas con estudiantes no nativos de inglés, con 
intención de mejorar la formación sintáctica de oraciones y la estructura 
basada en diagramas Kellogg-Reed. 
Nuestro objetivo general del trabajo de investigación fue: implementar una 
estrategia metodológica basada en los diagramas de Reed Kellogg con el 
método experimental de investigación para mejorar la estructura gramatical 
del inglés como segunda lengua en los estudiantes de los primeros niveles de 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ambato (PUCESA), de 
todas las carreras. 
Históricamente, el sistema de diagramación gramatical y de estructura de 
oraciones se basa en el trabajo de Alonzo Reed y Brainerd Kellogg en su libro 
Higher Lessons in English, publicado por primera vez en 1877. La 
metodología desarrollada por Reed y Kellogg contribuyó en gran medida al 
proceso de aprendizaje a finales de 1800.  
Previo al desarrollo de la presente investigación se revisaron estudios 
referentes a la aplicación del sistema de Reed-Kellogg. El primer relato de 
valoración de los diagramas para la instrucción en inglés se encuentra en el 
libro de W. S. Clark, de 1847: "Una gramática práctica: en qué palabras, 
frases y oraciones se clasifican según sus categorías y sus diversas 
relaciones entre sí". La permanencia de sistemas metodológicos es poco 
común. Dentro de esta misma lógica Nietz (1965) estudió el desarrollo y 
progresión de los libros de gramática americanos de 1820 a 1900 y concluyó 
que Reed y Kellogg revolucionaron los métodos de enseñanza del inglés 
introduciendo la gramática con el análisis de oraciones en lugar de la típica 
instrucción pedagógica contemporánea centrada en la composición y la 
función de palabras. 
Asimismo, constatamos históricamente las experiencias del uso de los 
diagramas de Reed-Kellogg antes de 1974 en Estados Unidos. En realidad, 
las escuelas públicas por casi 100 años aplicaron la metodología de Reed 
Kellog. Esta estrategia, sin embargo, fue rechazada en la enseñanza, pues 
mostraba aparentes dificultades para el aprendizaje del idioma inglés por 
parte de los latinos y en 1974 se la catalogó como inflexible y no adaptable. 
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Lau & 
Nichols (1974) trajo muchos cambios a la educación pública estadounidense, 
incluyendo un mandato sobre la educación bilingüe, con el objeto de borrar 
la barrera del idioma que impidió que muchos hablantes no nativos de inglés 
puedan tener éxito en las escuelas públicas. Asimismo se le acusó de difundir 
el inglés estándar, de mayor exigencia en la ortografía, la puntuación, y la 
gramática; se pensaba que era demasiado rígido por su estricto enfoque en 
la corrección. Como resultado, muchas escuelas públicas constituidas 
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cambiaron a un enfoque de la enseñanza de la gramática al estudio de la 
literatura. Abandonaron la gramática prescriptiva por la gramática 
descriptiva y dejaron de lado muchas metodologías de enseñanza, 
incluyendo los diagramas Reed - Kellogg (Baron, 2011). 
En los últimos años ha habido un cierto interés renovado por el estudio de la 
estructura gramatical y la estructura de oraciones a través de diagramas, 
como lo evidencian numerosos textos, sobre todo la Gramática y 
composición de Chapman (2010). Este incluye el sistema Kellogg-Reed con 
algunas modificaciones menores. Además, una tesis doctoral de Coats 
(2010) estudió el impacto positivo de la implementación del sistema Kellogg 
-Reed en los estudiantes adultos. 
Para nuestro caso, estos antecedentes no hacen más que confirmar la 
eficacia de este sistema. Así, pues, aun cuando el tiempo ha pasado y se han 
desarrollado métodos diferentes, el sistema de Reed-Kellogg todavía se 
utiliza en escuelas privadas de prestigio de los Estados Unidos, dados sus 
excelentes resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés 
como segunda lengua. En realidad, el sistema Reed Kellogg fue ampliamente 
utilizado en escuelas públicas y privadas en los Estados Unidos hasta 
mediados de los años setenta, cuando se consideró anticuado por muchos 
docentes y ha sido reemplazado en algunas clases por la teoría X-bar 
(Ferriss, 2014) en carreras de lingüística. Como se señaló hay algunas 
escuelas privadas y religiosas en los Estados Unidos que todavía emplean el 
sistema de Reed Kellogg, ha estado en gran parte ausente en la educación 
pública y casi nunca antes en sistemas educativos fuera de su país de origen, 
como en el caso de Ecuador. No existen investigaciones actuales sobre el 
tema objeto de la presente en Latinoamérica. 
Los diagramas proporcionan una manera de entender la gramática dentro de 
frases que pueden ayudar a demostrar y facilitar la comprensión de la 
estructura oracional: la forma verbal que indica la terminación, duración o 
repetición de una acción expresa de cómo los eventos ocurren en tiempo y 
en su modo verbal (Matlock, 2012).  
Los diagramas de Kellogg-Reed presentan la estructura de la oración como 
oraciones completas y sus unidades constitutivas. En estos diagramas los 
estudiantes pueden construir y desconstruir oraciones simultáneamente. Los 
diagramas son una herramienta didáctica visual en la cual se presenta una 
estructura lógica correcta; por ello se valen de las inteligencias múltiples 
visual y lógica. 
El propósito de este estudio fue implementar una herramienta de enseñanza 
didáctica para ayudar a los estudiantes no nativos de inglés en la formación 
de las oraciones sintácticamente correctas, basándonos en los diagramas de 
Reed- Kellogg. Durante el estudio se adaptaron los esquemas y conceptos 
Reed-Kellogg a metodologías y estrategias existentes y para ser empleados 
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en pequeños segmentos de tiempo, dentro de los objetivos del plan de 
estudios. La última fase del estudio consistió en la aplicación de las 
metodologías y estrategias adaptadas en un ambiente de clase contrastada 
con un grupo control de los profesores que no emplean las técnicas antes 
mencionadas. Ambos grupos tuvieron pruebas periódicas para verificar el 
progreso y competencia de formación de la oración y la estructura sintáctica 
de los estudiantes durante un semestre. El estudio concluyó con un análisis 
cuantitativo para indicar las diferencias entre ambos grupos y verificar la 
efectividad y la eficacia del uso de diagramas de Reed-Kellogg.  
Métodos, técnicas e instrumentos de investigación  
Los pasos seguidos para desarrollar la presente investigación fueron:  
1. Ejecución del diseño de una estrategia metodológica basada en los 
diagramas de Reed Kellogg en los estudiantes de primer semestre del 
Departamento de Lenguas y Lingüística de la PUCE, sede Ambato 
2. Monitoreo de la factibilidad del diseño de la estrategia mencionada. 
3. Ejecución del diseño pre experimental de un grupo basado en pre y pos 
prueba.  
4. Corrección de las falencias relacionadas a la gramática y a los principales 
factores que impiden su desarrollo por medio de pruebas de conocimiento. 
5. Interpretación y reflexión sobre el proceso desarrollado en el diseño de la 
estrategia metodológica basada en los diagramas de Reed Kellogg. 
6. Interpretación de la efectividad de la aplicación de la estrategia 
metodología. Los métodos y las técnicas de la investigación permiten 
desarrollar de manera correcta la investigación y así se logra encontrar los 
resultados planteados.  
Los métodos, estrategias e instrumentos de investigación específicos 
utilizados fueron:  
1. Método inductivo – deductivo. Por medio de este método se estudió la 
incidencia del uso de herramientas didácticas basadas en diagramas para 
la enseñanza de gramática en el primer nivel de inglés de los estudiantes 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ambato. 
2. Método analítico – sintético. Por medio de este método se obtuvo 
información más detallada del problema de la enseñanza de gramática en 
la enseñanza del idioma inglés en la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador Sede Ambato, con la finalidad de entender el tema con mayor 
claridad para asociarlos y llegar a un conocimiento profundo de lo que se 
desea investigar. 
3. Aplicación de instrumentos de evaluación de conocimientos gramaticales a 
los estudiantes de primer nivel, aplicada al inicio y al final de la 
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experiencia. La etapa inicial se duplica por el cambio del uso de libros 
durante la enseñanza del idioma inglés en la PUCESA. 
4. El instrumento de evaluación fue aplicado a estudiantes del nivel básico 
del Departamento de Lengua y Lingüística de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, sede Ambato. La información obtenida a través del 
cuestionario fue completada, verificada, analizada e interpretada, para 
representada mediante cuadros estadísticos, de cada una de las 
preguntas del cuestionario. 
La población de la investigación  
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede Ambato tiene en los 
semestres marzo – julio 2016 y octubre – febrero 2017, entre 1,100 y 1,200 
estudiantes, de los cuales más de la mitad toman clases de Inglés. Como se 
demuestra en la siguiente tabla: 









Marzo - julio 2016 1189 653 55% 
Octubre - Febrero 2017 1143 609 53% 
Fuente. Secretaría PUCESA 
Elaboración. Marco D. Núñez 
Este cuadro refleja la matrícula total de la Universidad y la matrícula total de 
los estudiantes matriculados en los diferentes niveles en la asignatura de 
Inglés.  









Octubre 2016 - febrero 
2017 
609 117 19% 
Fuente. Secretaría PUCESA 
Elaboración. Marco D. Núñez 
Para nuestra investigación, la población investigada está constituida por los 
alumnos del primer nivel cursando Inglés. Nuestra decisión fue trabajar con 
toda la población de alumnos, dado las exigencias institucionales para 
someter a todos los estudiantes a la experimentación. El estudio se realizó 
entonces con 117 estudiantes, correspondientes a los períodos octubre 2016 
– febrero 2017. Una peculiaridad de estos estudiantes es que todos ellos 
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habían tomado previamente cursos de Inglés en los niveles educativos de 
primaria y secundaria. Sin embargo, al ser evaluados al inicio de la 
experiencia, evidenciaban poca o ninguna competencia en el Inglés, a nivel 
A1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
Las edades de los estudiantes generalmente oscilaban entre diecisiete a 
veinte años y se componían de dos grupos.  
El estudio duró dos semestres académicos. Había cinco horas de cursos de 
Inglés en una semana durante dieciocho semanas y los estudiantes debían 
asistir obligatoriamente a no menos del 78% de las clases, de acuerdo a la 
planificación descrita en lo sílabos.  
El diseño de investigación  
Nuestro diseño fue pre experimental, dadas las siguientes razones: 1. se 
utilizaron dos grupos y uno es sometido a la experiencia; 2. la variable 
independiente (los diagramas de Kellogg-Reed) es la que dará la diferencia; 
3. la población de estudio no es selección de aleatorizada, pues no hay 
seguridad de semejanzas básicas para comparar.  
En particular, usamos el diseño de un grupo con preprueba y posprueba. 
Este diseño se realizó en tres etapas: 1. administramos una prueba 
preliminar para medir la variable dependiente aprendizaje de la gramática; 
2. aplicamos el tratamiento experimental X a los estudiantes; 3. 
administramos una posprueba para medir otra vez la variable dependiente.  
Diseño de un grupo con preprueba y postprueba 
 Diseño  Variable independiente  Posprueba 
 Y1   X    Y2 
 
Con este propósito se elaboró un examen para evaluar el conocimiento de la 
gramática del inglés como segunda lengua para principiantes, al inicio de la 
experiencia. Este examen tuvo diez preguntas de respuesta seleccionadas, 
centradas en la categoría gramatical y el uso del léxico; cinco preguntas de 
identificación de errores enfocando el uso del sujeto / predicado y cinco 
preguntas enfocando formulación de frase interrogativa / sentencia. Este 
mismo examen fue aplicado al grupo al inicio y al término del semestre 
académico.  
Asimismo, utilizamos como material didáctico de ayuda tres videos de corta 
duración, aproximadamente de cinco minutos cada uno. Los videos simularon 
un ambiente de clase con diálogo de pregunta-respuesta de profesor-alumno 
y pizarra para dar instrucción y proporcionar ejemplos. Los temas de los 
videos se enfocaron en la lectura, ya que no se solicitó ninguna interacción 
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con los estudiantes. Los siguientes son los temas de gramática comunicados 
a través de los videos: 
1) Objeto / predicado complejo 
2) Frases substantivo 
3) Preposiciones y frases preposicionales 
4) Determinantes del sujeto 
5) Formulación de preguntas / respuestas 
Discusión de los resultados  
Cuadro Nº 03. Resultados de la aplicación de pre y post test 
Medición 
(puntos) 
Pre test  Post test  












50  2 2% 2% 31 26% 26% 
45  8 7% 9% 20 17% 44% 
40  14 12% 21% 14 12% 56% 
35  16 14% 34% 22 19% 74% 
30  32 27% 62% 8 7% 81% 
25  18 15% 77% 10 9% 90% 
20  15 13% 90% 6 5% 95% 
15  12 10% 100% 4 3% 98% 
10  0 0% 100% 2 2% 100% 
05  0 0% 100% 0 0% 100% 
0  0 0% 100% 0 0% 100% 
Total de 
alumnos 
117 100%   117 100%   
Fuente. Prueba aplicada a los estudiantes para medir su rendimiento en conocimientos gramaticales  
Elaboración. El autor  
Como observamos en el cuadro y en la gráfica que lo ilustra, al comparar el 
pre test con el post test, el número de estudiantes que logran el máximo de 
puntaje entre el pre y el post test es bastante diferenciado. En porcentajes 
hay una diferencia bastante alta de 24% superior; esto es, hay 29 alumnos 
de diferencia que logran mejoras en sus competencias gramaticales, respecto 
al inicio de la experiencia que solo eran 02. En el gráfico es bastante notoria 
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esta diferencia. Observamos también variación importante entre quienes 
lograron puntajes entre 45 y 35; nuevamente después de la experiencia se 
dio una variación importante, pues son básicamente más los alumnos que 
lograron mejorar sus puntajes, tal como se observa en el caso de quienes 
alcanzaron 45 puntos. Entre el pre y el post test en este rango se observa 
una variación de 12 alumnos que mejoraron su performance gramatical. Si 
observamos el acumulado entre las calificaciones 50 y 45 el 44% de los 
estudiantes incrementaron significativamente su desempeño gramatical; esto 
significa que de 117 alumnos matriculados en la signatura de Inglés I, 51 de 
ellos lograron puntajes bastante superiores. Es evidente, los esquemas de 
Reed-Kellogg son de ayuda fundamental para mejorar las competencias 
gramaticales.  
 
Gráfica Nº 01. Resultados de aplicación del pre y post test  
Elaboración. El autor 
Respecto a las calificaciones por debajo de estos rangos observamos que el 
número mayor recae en el número de estudiantes antes del pretest. Es decir, 
mientras que en los rangos superiores se vio incrementado quienes tenían 
alto rendimiento, de manera proporcional disminuía en los rangos inferiores. 
Sin embargo observamos con preocupación que en el rango de 10 puntos 
aparecen 02 estudiantes después del post test. Si comparamos aquellos de 
rendimiento alto con quienes obtuvieron rendimiento bajo, observamos 
diferencias notables. De allí que nuestra conclusión es la presencia de 
variables externas. Dentro de nuestra observación se puede tratar de 
estudiantes que tuvieron contingencias personales en el momento de la 
aplicación del post test, de otro modo no es explicable. Esto en razón que 
toda investigación está expuesta a variables intervinientes.  
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CONCLUSIONES 
La enseñanza del idioma inglés es fundamental para ingresar a la sociedad 
del conocimiento, el desarrollo permanente del profesional, el acceso a la 
información profesional de última generación, dada la difusión de la 
información profesional a través del idioma inglés.  
El uso de herramientas didácticas gráficas a través de los medios 
informáticos mejora la relación con el estudiante durante la enseñanza de 
gramática en el idioma inglés.  
La aplicación de estos diagramas, además de contribuir al proceso formativo 
como técnica de aprendizaje, ayudó a mantener la motivación del estudiante 
y al desarrollo de varias competencias lingüísticas. Asimismo, los diagramas 
Reed-Kellogg toman ventaja de las inteligencias múltiples, al permitir el 
aprendizaje a través de las inteligencias visual y lógica.  
El uso de diagramas de Kellogg facilita significativamente la comprensión de 
las reglas gramaticales del idioma inglés, mejoran el aprendizaje de las 
competencias gramaticales. Como hemos apreciado, los estudiantes 
obtuvieron calificaciones más altas a las de evaluaciones iniciales en la 
escritura, la selección de respuestas correctas y en la competencia 
gramatical.  
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